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心 理 研 究 部門
壷伏昭子 ･浅野俊夫
小嶋祥三 ;蛤滞哲郎
研 究 概 要
1) 刺激統制にみられる大脳両半球の非対称性
毒伏杓子 ･南雲純治
切断脳のアカゲザルの左右両半球の機能差が,
サルの衷fFJ(白瓜スライド)の条件性継時弁別学
習とその股化場面においてテストされ､昨年度の
水平･垂直の弁別学習の結果と比較される｡
2)ニホンザル乳幼児の認知の発達
重伏靖子･松滞哲郎
出生直後より約3年間,環境に関する認知機能
の発達過程を,身体 ･運動･生理的発達との閃迎
において.縦断的に追跡する｡
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